









bentukan modal insan tidak boleh
diletakkandibahukerajaansemata-mata.
Menyedarihakikatitu,UPM Education&
































dilantik di pusat-pusat pembelajaran
UPMET di seluruh Malaysia termasuk
Sabah dan Sarawakbagi memudahkan
prosespemindahanpengetahuansecara
menyeluruhdapatdicapai.



























Selain daripada menguruskan program
berasaskan pembangunan dan latihan,
UPMET menawarkan Program
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) UPM dan
juga ~rogramKerjasama UPM-IPTS.
